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Presentación 
Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “producción y exportación de 
chirimoya fresca en el periodo 2008-2014”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Licenciada en Negocios Internacionales. 
El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre la 
producción y la exportación de chirimoya peruana en el periodo, 2008-2014.  
El diseño del estudio es no experimental. La investigación es de tipo descriptivo 
correlacional. 
Los resultados de la investigación los presento en siete capítulos.  
En el primer capítulo, se presenta la introducción, en el que se desarrolla los 
tópicos referentes a la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, la justificación, y los objetivos de la 
investigación. 
En el segundo capítulo, se aborda el método, que comprende el diseño de 
investigación, las variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
En el tercer capítulo, se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
Finalmente, se consideran las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 
y los anexos. 
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RESUMEN 
El presente trabajo es una investigación que tuvo como objetivo general el 
determinar la relación que existe entre la producción nacional y la exportación de 
chirimoya peruana durante el periodo 2008 - 2014. La investigación tiene como 
objeto de estudio a todas las empresas peruanas productoras y exportadoras de 
chirimoya durante dicho periodo ya mencionado,  se utilizó en los resultados datos 
ex post facto que tomaremos de las diferentes publicaciones oficiales y públicas 
del país, como también aplicaremos el método que corresponda para su 
medición. 
Se obtuvo como principal conclusión que la relación que existe entre la 
producción y la exportación de chirimoya peruana en el periodo, 2008-2014 es 
positiva.  
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ABSTRACT 
The present work is a study with the overall objective to determine the relationship 
between domestic production and export of Peruvian cherimoya during the period 
2008 - 2014. The research aims to study all producers and exporters of Peruvian 
companies cherimoya during the period mentioned, the results are used in ex post 
facto data take of the various official and public posts of the country, as well as 
apply the appropriate method for measurement. 
It was obtained as the main conclusion that the relationship between the 
production and export of Peruvian chirimoya in the period 2008-2014 is positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
